





















► В Белгородском госуниверситете открыли 
музей криминалистики.
Событие было приурочено ко дню основания юридического ин­
ститута НИУ «БелГУ». В экспозиции музея - криминалистическая 
техника для исследования и экспертизы вещественных доказа­
тельств. Кроме того, представлены образцы огнестрельного и хо­
лодного оружия, исторические документы. На открытии присут­
ствовали участники проекта благотворительного фонда «Память 
поколений»: Герой России полковник Алексей Романов, ветеран 
боевых действий в Афганистане, паралимпиец Танаткан Букин, 
ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе 
Егор Навроцкий, сообщили в пресс-службе НИУ «БелГУ».
Первую экскурсию для гостей и участников мероприятия 
провела заведующая кафедрой судебной экспертизы и крими­
налистики Наталья Жукова. Директор юридического института 
Евгений Тонкое вручил в подарок музею макет ручной оборони­
тельной гранаты Ф-1.
Отметим, что руководством института внесено предложение 
учёному совету НИУ «БелГУ» о присвоении музею криминали­
стики имени русского сыщика Ивана Дмитриевича Путилина, 
уроженца Нового Оскола.
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